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The future depends on what we do in the present 
Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan saat ini 
[Mahatma Gandhi] 
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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penelitian beserta penyusunan skripsi dengan judul: “Peningkatan Keterampilan 
Menghitung Luas Persegi Dan Persegi Panjang Melalui Media Dakon Pada Siswa 
Kelas 3 Semester II Tahun Pelajaran 2012/ 2013 Di SD Negeri 2 Mojoagung 
Kecamatan Karangrayung”. 
Adapun maksud dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi 
sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada 
jurusan pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, 
dan dorongan penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada 
yang terhormat: 
1. Nining Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin 
kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M. Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
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membantu dalam mengurus perizinan kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
3. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana 
Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
pelayanan dan pengarahan dengan baik. 
4. Bapak Drs. M. Yahya, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan, pengarahan, dan masukan serta meluangkan waktu kepada penulis 
sampai skripsi ini dapat terselesaikan 
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sarjana Kependidikan Bagi Guru dalam 
Jabatan (PSKGJ) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah rela dan ikhlas memberikan ilmu yang 
bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1. 
6. Ibu Subiyanti, S. Pd., selaku Kepala SD Negeri 2 Mojoagung kecamatan 
Karangrayung kabupaten Grobogan yang telah memberikan izin kepada 
penulis dalam mengadakan Penelitian Tindakan Kelas. 
7. Bapak dan ibu guru di SD Negeri 2 Mojoagung yang telah membantu 
memberikan informasi yang dibutukan peneliti.  
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dan 
memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna 
karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu segala kritik dan saran yang 
membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Harapan penulis semoga 
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skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi pembaca 
umumnya. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan meningkatkan 
keterampilan menghitung luas persegi dan persegi panjang melalui penerapan 
media Dakon pada siswa kelas 3 SD Negeri 2 Mojoagung Kecamatan 
Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 
3 SD Negeri 2 Mojoagung yang berjumlah 19 siswa. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. 
Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi yang terdiri dari dua siklus. Indikator 
kinerja dalam penelitian ini diharapkan keterampilan menghitung luas persegi dan 
persegi panjang melalui media dakon dapat meningkat minimal 80% dari jumlah 
keseluruhan 19 siswa. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif 
komparatif dan teknik analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan media dakon dapat meningkatkan keterampilan menghitung luas 
persegi dan persegi panjang pada siswa kelas III SD Negeri 2 Mojoagung Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peroleh skor pada siklus 1 
sebesar 8.84 (55.26%) dan siklus 2 sebesar 12.89 (80.59%). Aktivitas guru dalam 
menerapkan media dakon meningkat pada setiap siklusnya, pada siklus I aktivitas 
guru mencapai 58.33%, pada siklus II aktivitas guru meningkat menjadi 87.50%. 
Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka hipotesis tindakan 
yang menyatakan “Diduga dengan menggunakan media Dakon dapat 
meningkatkan keterampilan menghitung luas persegi dan persegi panjang pada 
siswa kelas 3 SD Negeri 2 Mojoagung Kecamatan Karangrayung, Kabupaten 
Grobogan Tahun Ajaran 2012/2013” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: keterampilan menghitung, media dakon, luas persegi dan persegi 
panjang 
